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Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah memberikan pengaruh yang 
sangat besar terhadap perkembangan sistem pendidikan pada saat ini. Hal ini 
dapat terlihat bahwa dengan mulai banyak digunakan media pembelajaran 
berbasis teknologi di dalam proses pembelajaran, salah satunya berupa 
multimedia berbasis komputer. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti 
ini, memungkinkan guru dapat menyampaikan materi pelajaran dalam bentuk 
yang lebih interaktif dan variatif kepada para siswa. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana 
penggunaan multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran aqidah kelas X Teknik Komputer Jaringan di SMK Muhammadiyah 3 
Surkarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode 
dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis hasil penelitian ini, digunakan 
analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga bagian yaitu pengumpulan data 
sekaligus reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
penggunaan multimedia di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta telah membantu 
guru dalam usaha untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. 
Untuk mencapai hal tersebut guru mengadakan variasi pada metode pembelajaran, 
yaitu dengan menggunakan metode active learning, dan menggunakan multimedia 
dalam proses pembelajaran. Cara pengajaran seperti ini dapat melatih peserta 
didik untuk lebih aktif lagi dalam belajar, serta mampu membangkitkan hasrat 
mereka dalam belajar. Sehingga dengan upaya tersebut peserta didik dapat 
mencapai hasil belajar secara lebih maksimal. 
Dengan menggunakan multimedia peserta didik dapat menerima 
pembelajaran dalam bentuk yang lebih nyata dan lebih konkrit, yaitu melalui 
materi pembelajaran dengan menggunakan  LCD berupa tampilan power point.  
Penggunaan multimedia secara tepat yang didukung dengan peran aktif guru 
dalam proses pembelajaran mampu menjadikan peserta didik lebih aktif di dalam 
kelas. Selain itu materi yang telah divisualisasikan dengan menggunakan 
multimedia mampu menarik perhatian peserta didik dalam belajar, sehingga 
mereka menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, serta dapat 
meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. 
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